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VICENT ANDRÉS ESTELLES D'AHIR A AVUI 
{A TALL D'INTRODUCCIÓ) 
Antoni Prats 
La bibliografia existent sobre aquest poeta és a totes llums insuficient, 
desproporcionada amb la magnitud de l'obra que ja se li coneix a hores d'ara. 
El 1981, Jaume Pérez Montaner i Vicent Salvador publicaven una intro-
ducció, «uns papers de divulgació», en paraules dels mateixos autors al 
pròleg'. Era com començar la casa per les golfes: no comptaven amb in-
vestigacions prèvies; sols amb algunes notes crítiques apressades. Inclús el 
magnífic assaig de Joan Fuster —vint pàgines decisives— al capdavant de 
les Obres Completes d'Estellés no volia ser altra cosa que una nota «provi-
sional i improvisada». I necessàriament havia de ser així, «improvisada» 
i sobretot «provisional»; aleshores, el 1972, ni el poeta havia deixat d'es-
criure ni, cal suposar pel que després hem vist, l'obra a la qual hom podia 
tenir accés ja, permetia majors precisions. 
La revista literària Lletres de canvi, la millor publicació del ram amb 
què en el seu moment comptaven, de nom ben estellesià per cert, en feu 
un dossier^ l'any següent d'aquell, diguem-ne, «llibret», en expresió tam-
bé dels propis autors. Un d'ells, Vicent Salvador, hi repetia amb un estudi 
centrat en el poemari Hotel París. Tres treballs més completaven aquella 
primera temptativa de promoure l'interés crític sobre el nostre poeta: un 
intent de panorama de l'obra publicada fins el 1978, per Joan Oleza; l'estu-
di d'Antoni Martínez Revert, «Un poema decisiu per a un llibre important», 
referent al text « A boqueta nit», de La nit, i «El complex de cultura eròtica 
i l'erotisme poètic de Vicent Andrés Estellés», per Vicent Escrivà. 1 també 
1 Es tracta d'í/nas aproximació a Vicent Andrés Estellés, Tres i Quatre, València, col·lec-
ció «Quaderns», niim. 21. 
2 Núm. 7. València, febrer. Pàg. 29-X6. 
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sobre la temàtica d'aquest darrer, Ignasi Riera escrivia uns anys després un 
paper remarcable^. 
Però, i què mès? iCom és possible aquesta desatenció per part dels crí-
tics i dels estudiosos? Perquè, relativament, des dels primers anys setanta 
se'l llegeix, no cap dubte; les reedicions d'alguns dels seus llibres ho pale-
sen. És un poeta, relativament —passeu-me aquesta insistència—, «popu-
lar». Potser ha ocorregut això: que és —o ha estat fins l'altre dia— popu-
lar, i quan això succeeix, llavors, vol dir que ha perdut vigència en la consi-
deració dels escriptors. Per un temps si més no. 
La nova poesia valenciana dels setanta, que es feia publica a l'antolo-
gia Carn fresca (1974), anava per altres vials, frondosos de retòrica. Este-
llés no podia ser, doncs, el seu model precisament. Ho ha hayia estat i ho 
era d'alguna manera —només d'alguna manera, és clar— de poetes ante-
riors, els que publicaren ja en els seixanta, com certifica Lluís Alpera en 
l'article inclòs en aquest dossier, que no eren tants i ben pocs dels quals han 
perseverat. Tanmateix, l'impacte d'Estellés en aquests poetes era ben divers 
del que han pogut sofrir posteriors escriptors —pense també en l'empremp-
ta observable en els narradors: Els cucs de seda, per exemple—. En efecte, 
durant els cinquanta, el nostre poeta sols publica tres llibres, que, amb al-
gun altre, corresponien a una primera etapa". L'Estellés que irromp als se-
tanta amb la publicació del primer volum de les obres completes, serà, de 
la mà de l'esmentat pròleg de Fuster, el que fixarà l'imatge «balzaciana» 
que, sobretot, se'n té, d'aquest poeta: «En el fons, és una poesia balzacia-
na, si se'm tolera la fórmula. És una poesia que podria haver estat novel·la: 
novel·la de Balzac». Això hi venia a concloure. 1 això es confirmava a bas-
tament en El gran foc dels garbons si més no, un llibre especialment narra-
tiu que incloia el volum. No té res d'estrany, doncs, que Josep Pla digués 
allò que fa de leit motiv a l'estudi de Vicent Salvador que més avant apareix 
ací publicat. En el cas de Pla hi hauriamés coses —uns prejudicis estètics, 
encara noucentistes—, segurament; però aquella etiqueta, que tan bé lliga-
va amb el «realisme social» dels seixanta, havia de fer fortuna. L'ha feta 
fins avui mateix. J. Pérez Montaner se'n queixa, de tot plegat, al comença-
ment de la seua intervenció en el present dossier. 
Al capdavall. Estellés no és un poeta «simbolista». Ell ha ironitzat i 
tot al respecte. Recordem, posem per cas, aquells versos del poema «Els 
amants»: 
3 Pròleg a l'antologia de l'obra de Vicent Andrés Estellés, Poesia eròtica, ed. Laia, Bar-
celona 1985. 
4 Vid. PÉREZ MONTANER, .laume i SALVADOR, Vicent: op. cit., p. 83. 
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No comprenem l'amor com un costum amable, 
com un costum pacífic de compliment i teles 
(i que ens perdone el senyor López-Picó). 
Ignorem Petrarca i ignorem moltes coses. 
Les Estances de Riba i les Rimas de Bécquer^ -
Potser hi havia sobretot l'imperatiu juvenil de definir-se, ell i altres grans 
poetes foranis de la mateixa promoció. I era la poesia dels quaranta allò 
que calia evitar: el garciiacismo imperant, els vols de la poesia municipal 
d'aleshores. Ara bé, la Literatura és la Literatura, i a la seua base hi ha 
sempre més o menys el mateix: una simbolització i uns mites. O no? Podria 
haver passat que al Mural, escrit a partir del 1975, un reguitzell de llibres 
ben substantiu en el conjunt del corpus estellesià, el poeta, ja en una tercera 
o quarta etapa de la seua producció, hagués afluixat en aquell primer im-
puls juvenívol. Per exemple, al sonet del Llibre de Dénia que ací podeu lle-
gir a la pàgina 29, es fa difícil no hi veure més enllà de l'anècdota. 
Siga com siga, la Literatura d'Estellés ha funcionat: es llegeix, se l'apro-
fite o no com a poeta. Perquè en ella hi ha més: hi ha la saviesa dialectal, 
un «valencià» estàndard impagable. I sospite —precipitadament, és cert— 
que els joves poetes, els d'ara mateix, quinze anys —una altra generació?— 
després de Carn fresca, se'l miren a més com a tals; vull dir: li envegen els 
versos. Salvades totes les distàncies: aquell sexe patètic i aquell record de 
la fam, aquella resignació i aquella ràbia, aquella flaire de pa i aquell vigor 
dels horts. El jove de finals dels vuitanta, urbà de mena i amb neguits quo-
tidians de caire divers, sembla reivindicar la vida petita de cada dia. Reivin-
dicarà també Vicent Andrés Estellés? 
En Llibre de Meravelles, Tres i Quatre, València 1977. p. ?>0. 
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Coberta del llibre Xàtiva, publica/ per l'Associació d'Amics de la Costera al 1980, 
amb il·lustracions de Joan Ramos i pròleg (pàgs. 9 a 14) d'Antoni Martínez Revert. 
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